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Ammattinimikkeitä, joita ei yleensä ole mainittu eri teollisuusalo-
jen ammattinimikkeiden joukossa, koska ne esiintyvät yleisesti
useammilla teollisuuden aloilla.
Asiapojat
Asiatytöt
kirvesmies uudisrakennuksilla
Autonapumiehet
kuorma-autonapumies
kuorma-autonapumies (erittäin
raskaan tavaran lastaa ja ja
purkaja)
ja niihin verrattavilla työ-
mailla
pakettiautonapumies
Koneenkäyttäjät
Autonkuljettajat
Konemestarit
henkilöautonkul jetta ja
kuorma-autonkul jetta ja
kuorma-autonkuljettaja (erit-
täin raskaan tavaran las-
taaja ja purkaja)
lin ja-autonkul jetta ja
pakettiautonkul jetta ja
Kirvesmiehet
Korjausmiehet
kirvesmies telakoilla
kirvesmies proomutelakoilla
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Kuorma-ajurit
Käyttöinsinöörit
Laboratoriot
kemisti
laborantti
Laitosmiehet
Lämmittäjät teollisuuslaitoksissa
automaattisyöttö
raskas työ
erittäin raskas työ
Käännä!
2Maalarit
kilpimaalari
maalari rakennuksilla
ruiskumaalari
Portinvartijat
Puusepät
konemestari
korjausviilaaja
laitosmies
levyseppä
lämmittäjä
maalari
muurari
putkityöntekijä
rasvaajakonepuuseppä
mallipuuseppä
penkkipuuseppä
sorvaaja
seppä
sepän apulainen
sorvaaja
Rasvaajat
Sekatyöläiset
raskaanpuoleinen työ
raskas työ
sähköasentaja
Siivoojat
konttorisiivooja
konepajasiivooja
Työnjohtajat
työnjohtaja sisätyössä
työnjohtaja ulkotyössä
työnjohtaja, joka pysyvästi
osallistuu ruumiilliseen työ-
hön
Sähköasentajat
raskaanpuoleinen työ
raskas työ
Tavarahissin kuljettajat
Tehtaiden korjauspajat:
hitsaaja
kirvesmies
Uunimuurarit
Varastomiehet
raskaanpuoleinen työ
raskas työ
Varastonhoitajat
Yövartijat
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